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Requisitos Genéricos da Proteção Previdenciária  
(qualidade de segurado e carência)      1 
José António Savaris 
 
 
Benefícios Previstos pelo Regime Geral em Face da  
Incapacidade Laboral  
Daniel Machado da Rocha        33 
 
Dependentes e Benefícios Previstos no RGPS  
Marina Vasques Duarte         65
  
 
Desaposentação          97 
Fábio de Souza Silva 
 
Decadência e Prescrição no Direito Previdenciário         123 
Fábio Zambitte Ibrahim 
 
A Decadência e a Prescrição no Âmbito da Seguridade  
Social                        149 
Fátima Maria Novelino Sequeira 
 
Reforma da Previdência — Um Resumo da Mudança           185 
Marcelo Leonardo Tavares 
 
COFINS                 227 
Nikolau Konkel Júnior 
 
Crimes Contra a Seguridade Social               261 
Rodolfo Kronemberg Hartmann 
 
Previdência Complementar: Conceitos e Elementos 
Jurídicos Fundamentais              285 
Flavio Martins Rodrigues 
